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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah buah Mengkudu 
(Morinda citriJolia) dalam bentuk sediaan perasan dan infusa dapat digunakan 
untuk menurunkan kadar glukosa darah pada tilcus putih serta bentuk sediaan 
mana yang dapat menurunkan kadar glukosa darah paling tinggi. 
Sebanyak 24 ekor tikus putih jantan (Rattus norvegicus galur wistar) 
jantan berumur tiga sampai lima bulan dengan berat badan 300-500 gram 
digunakan sebagai hewan coba. 
Induksi hiperglikemia dilakukan dengan menyuntikan bahan diabetogenik 
alloksan secara intraperitonial, dengan dosis 160 mg/KgBB. Setelah tujuh hari 

kadar glukosa darah diperiksa untuk memastikan adanya hiperglikemia dan 

setelah itu diadakan pengacakan, Hewan percobaan tersebut dibagi dalam tiga 

kelompok pedakuan. PO merupakan kelompok kontrol yang diberi aquades. PI 

. ada1ah kelompok yang mendapat perlakuan dengan bentuk sediaan perasan buah 

MengklJdu,. sedang Pll dengan bentuk sediaan infusa buah Mengkndu. 
Desain Percobaan yang digunakan adalah Rancangan Petak Terbagi dalam 
Rancangan Acak Lengkap. Petak utama adalah bentuk sediaan (kontrol, perasan 
dan infusa) dan waktu pengamatan pada jam ke-O, ke-2, ke-4 dan kH sebagai 
anakpetak. 
Variabel yang diamati adalah penurunan kadar glukosa darah. Data yang 
diperoleh diuji menggunakan Sidik RagaIn. Dan apabila ada perbedaan yang 
sangat nyata dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 1 %. Basil 
penelitian menunjukkan bahwa Buah Mengkudu dapat menurunkan kadar glukosa 
darah seeara nyata (P< 0,05). Dan bentuk sediaan infusa pada jam keempat 
merupakan bentuk: sediaan yang dapat menurunkan kadar glukosa darah paling 
tinggi namun tidak berbeda nyata dengan infusa jam kedua, perasan jam keempat 
dan keenam. 
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